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近期 , 国内规模较小的多家商业银行推出了存货质押贷款业务 ,
在社会上引起较大反响。国有大型商业银行能不能办理仓单质押贷
款 , 该业务品种有哪些不同于一般授信业务的风险 , 银行又该如何把
握? 本文将从以下几方面进行分析。
一、合法性分析
仓单是仓储企业接受顾客 ( 货主 ) 的委托 , 将货物受存入库以后
向存货人开具的说明存货情况的存单 , 是仓储货物所有权的唯一合法






规定 , 担保贷款包括保证贷款、抵押贷款、质押贷款三种 , 其中质押贷
款系指按《担保法》规定的质押方式以借款人或第三人的动产或权利
作为质物发放的贷款。可见 , 无论是普通仓单还是标准仓单 , 不仅是一




来就是中国东南沿海的重要交通口岸 , 商贸业较为发达 , 改革开放后
一批民营商贸企业发展迅速。但民营中小企业的发展 , 从一开始就先
天不足。一般来说 , 商贸企业的注册资本少 , 且自有资金几乎都投入到
购销环节; 办公场所大多是租赁的 , 无固定资产可抵押 ; 贷款记录的空
白又造成信用积累的缺乏 , 并形成恶性循环。资金紧张几乎是所有中
小民营商贸企业发展过程中不可避免的问题。但经过多年的发展 , 他
们手中有稳定的供销渠道 , 有充足的订单 , 有随时周转的货物 , 达到实
现经营规模扩大和发展 , 提高经济效益的目的。
福建省有得天独厚的地理位置 , 完善的基础设施 , 立体的交通运




关、人才引进培养等方面 , 出台多项优惠政策措施 , 旨扶持物流产业快
速发展。福州南方建材物流中心等多个大型物流园区已建设运行。如
果开办仓单质押贷款 , 物流仓储企业可以利用能够为货主企业办理仓
单质押贷款的优势 , 吸引更多的货主企业进驻 , 保有稳定的货物存储
数量 , 提高仓库空间的利用率 ; 另一方面又会促进仓储企业不断加强




仓单质押贷款不仅有广泛的市场需求 , 对银行等金融机构而言 , 也可
以增加放贷机会 , 培育新的经济增长点 , 但目前国内银行特别是国有
大型商业银行对该业务领域仍较为谨慎。从仓单质押贷款业务的操作
流程来看 , 区别于一般授信业务比 , 存在一定的风险。
( 一) 、仓单质押贷款业务操作流程: 1、货主按照约定数量送货到
指定的仓库 , 仓储企业接到通知后 , 经验货确认后开立专用仓单 ; 货主
当场对专用仓单作质押背书 , 由仓库签章后 , 货主交付银行提出仓单
质押贷款申请。2、银行审核后 , 签署贷款合同和仓单质押合同 , 按照仓
单价值的一定比例放款至货主在银行开立的监管帐户。3、贷款期内实
现正常销售时 , 货款全额划入监管帐户 , 银行按约定根据到帐金额开
具提货单给货主 , 仓库按约定要求核实后发货 ; 贷款到期归还后 , 余款
可由货主( 借款人) 自行支配。 从上述操作程序中可以看出 , 存在贷款
企业、银行、仓储物流企业三方关系, 仓单质押业务有许多潜在风险点。
( 二) 业务主要风险点 : 1、贷款企业的风险 : ①、商贸企业特别是
纯贸易型企业 , 行业风险较大 ; ②、民营企业普遍是家族式管理 , 缺乏
现代企业管理制度 , 主要依赖经营者个人能力 ; ③、企业规模较小 , 财
务状况一般 , 信用风险较大。2、仓单所代表的实体货物的风险 : ①、货
物物理、化学 性质不稳定 , 存在腐烂、变质 的风险 ; ②、货 物 价 格 易 波
动 , 存在质押货物的价值有可能低于原有价值的风险 ; ③、货物使用范





了要有三方协议 , 明确三方的权利义务外 , 还要有一套严谨、完善的操
作程序 , 防范风险。
( 一) 对贷款企业: 1、谨慎选择客户。重点考察企业的经营能力、信






( 二) 对实体货物: 1、货物种类要有一定的限制。要选择适用广泛 ,
易于处置 , 上一年价格涨跌幅度不超过 20%, 质量稳定的品种。2、货物
规格必须明确、便于计算 , 具有 增值税发票或 商 检 证 明 、进 口 报 关 单
等。质押率不超过质押货物价值的 70%。3、设定专人( 客户经理) 监控
质押货物价格变化 , 要求仓储公司经常向银行提供产品价格信息。一
旦质押货物价值下跌幅度异常 , 通知客户补充保证金 , 否则 , 银行有权
利处置质押货物。
( 三) 对仓单和仓储企业: 1、因仓储企业开出的仓储收据( 仓单 ) 是
银行向货物抵押方融资的先决条件 , 而目前我国使用的普通仓单还是




地点和填发时间等 , 并形成固定格式。同时要派专人对仓单进行管理 ,
保证仓单的真实性、唯一性和有效性。2、对于标准仓单 , 因目前我国标
准仓单是由交易所统一制定的 , 指定交割仓库在完成入库商品验收、
确认合格后才签发给货主 , 标准仓单一经交易所注册 , 即可用于实物
交割。因此银行一方面要求仓储企业为上海期货交易所指定交割单
位 , 另一方面要求所质押的标准仓单必须经过交易所注册。3、质押仓





物 , 包括管理货物的进出库 , 确保仓储货物的安全、防潮、防霉等 , 同时
监管货主企业在仓库中存储货物的种类、品种和数量等 , 保证仓单与









了解 、掌握仓单质押贷款的业务 原理 , 制定一套 严 谨 、完 善 的 操 作 程
序 , 选取部分网点、客户作为试点 , 先从普通仓单质押贷款业务开始办







[ 摘 要] 国有商业银行业务急需创新 , 仓单质押贷款作为一项新信贷品种引起广泛关注。本文具体介
绍了该项新业务 , 从银行角度剖析贷款风险点并提出相应的风险防范措施 , 建议国有大型商业银行逐步
开展此项新业务 , 开拓中小企业融资市场。
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